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 Di tengah persaingan bisnis yang makin kompetitif di berbagai bidang 
industry, memiliki sebuah brand yang menjadi top of mind menjadi sangat penting 
untuk menghasilkan keuntungan. Mengenalkan produk lewat iklan di media massa 
semakin lama semakin tergeser oleh kehadiran public relations. Kegiatan public 
relations yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan maupun produk di benak 
target pasarnya, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan dan 
intensi pembelian oleh target pasar. Untuk mencapai hasil yang maksimal pada 
setiap kegiatan public relations, dibutuhkan hubungan yang baik antara perusahaan 
industri dengan media massa. Maka dari itu penting bagi sebuah perusahaan untuk 
melakukan strategi yang dapat membangun dan menjaga hubungan baik dengan 
media massa. Untuk membangun dan menajaga hubungan ini, sebuah perusahaan 
dapat menggunakan divisi internal yang bertanggung jawab terhadap kegiatan 
komunikasi perusahaan, atau menggunakan jasa konsultan komunikasi untuk 
menyiapkan berbagai jenis kebutuhan kegiatan komunikasi perusahaan. Ogilvy & 
Mather Indonesia hadir di Indonesia untuk melayani kebutuhan perusahaan yang 
belum memiliki divisi public relations internal maupun menyediakan layanan 
konsultasi bagi perusahaan yang sudah memiliki divisi public relations internal. 
Penulis tertarik untuk mempelajari proses kerja agensi komunikasi dalam melayani 
kebutuhan perusahaan di bidang komunikasi. Selama kurang lebih 60 hari, penulis 
mendapatkan banyak gambaran cara kerja agensi komunikasi, terutama kegiatan 
media relations untuk membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan 
media massa. 
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